
































































A	 poluição	 sonora	 é	 reconhecida	 como	 um	 importante	
problema	ambiental	e	de	saúde	pública	(BASNER	et	al.,	2014).	Esta	
classe	de	poluição	ambiental	é	proporcionada	pela	contaminação	









são	 de	 difıćil	 reversão	 (RAASCHOU-NIELSEN	 et	 al.,	 2017).	 Se	 o	
ruıd́o	é	excessivo,	o	corpo	ativa	o	sistema	nervoso	que	se	prepara	
para	enfrentar	esse	inimigo	invisıv́el	(RAASCHOU-NIELSEN	et	al.,	
2017).	 O	 cérebro	 acelera-se	 e	 os	 músculos	 contraem-se	 sem	
motivo	fazendo	surgir	sintomas	secundários	como	aumento	dos	
nıv́eis	 pressóricos	 (MU  ZEL	 et	 al.,	 2014),	 elevação	 da	 glicemia	
(BROOK	 et	 al.,	 2016),	 ocorrência	 de	 distúrbios	 gastrointestinais	






de	 construção	 civil;	 aparelhos	 eletrônicos,	 eletrodomésticos,	




CORTI	 et	 al.,	 2016).	 São	 citados	 como	 exemplos	 de	 atividades	
barulhentas,	os	instrumentos	sonoros	durante	jogos,	som	em	alto	
volume	 em	 bares	 e	 casas	 noturnas,	 barulho	 dos	 motores	 nas	
corridas	 de	 automóveis,	 rojões	 e	 algazarras	 em	 festas	 (GILES-




sérias	 lesões	 às	 estruturas	 do	 ouvido	 interno,	 especialmente	 à	
cóclea	que	é	responsável	pela	percepção	dos	sons	(HAMMER	et	
al.,	2014).
A	 ocorrência	 de	 poluição	 sonora	 também	 é	 verificada	 no	
ambiente	escolar;	onde	o	aumento	crescente	dos	ruıd́os	decor-
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detalhes	 da	 pesquisa,	 enfatizando	 suas	 metas,	 público-alvo,	
metodologia,	e	o	cronograma	de	execução.	Todos	que	concorda-









O	 jogo	 “A	 trilha	 da	 poluição	 sonora”	 trata-se	 de	 uma	
adaptação	 do	 tradicional	 quebra-cabeça	 e	 da	 amarelinha.	 Sua	
concepção	inicial	equivale	aos	jogos	tradicionais,	ou	seja:	encai-






























































































Para	 a	 confecção	 do	 jogo	 no	 formato	 de	 quebra-cabeça	
utilizou-se	os	seguintes	recursos:	(1)	vinte	caixas	de	papelão	de	
































da	 Poluição	 Sonora	 para	 a	 saúde	 dos	 seres	 humanos.	 (4)	 Dê	
exemplos	de	como	controlar	a	Poluição	Sonora.






‘‘Como	 você	 avalia	 a	 atividade?’’,	 e	 ‘‘A	 metodologia	 de	 ensino	
facilitou	a	aprendizagem?’’.







onal,	 os	 alunos	mostraram-se	 apáticos	 e	 não	 fizeram	 qualquer	
questionamento	ao	professor.	Frente	a	apatia	dos	alunos,	conclui-
se	que	esta	metodologia	de	ensino	não	foi	capaz	de	despertar	a	
curiosidade	 dos	 alunos	 sobre	 o	 assunto,	 ou	 promover	 o	
conhecimento	 efetivo	 (SILVA-FILHA	 et	 al.,	 2016).	 Segundo	 Silva	
(2010)	o	método	tradicional	de	ensino	não	é	eficiente	no	que	se	
refere	 à	 aprendizagem	dos	 alunos.	Ademais,	 a	 adoção	de	 aulas	





namentos	 e	 consequentemente	 evoluir	 pelo	 jogo	 didático.	 A	
mudança	 comportamental	 dos	 alunos,	 quando	 sujeitos	 a	
diferentes	 estratégias	 de	 ensino,	 sugere	 que	 a	 utilização	 de	




abstratos	 (BARROS	 et	 al.,	 2010).	 Ademais,	 as	 atividades	
pedagógicas,	como	os	jogos	didáticos,	contribuem	significativa-
mente	 para	 o	 processo	 de	 construção	 e	 consolidação	 do	
conhecimento	(AGUIAR-JÚNIOR,	2016).	Por	isso,	se	apresentam	














cas	 para	 aprendizagem	 efetiva	 (MATOS	 et	 al.,	 2009;	 EUGÊNIO,	
2012;	KAWAMOTO;	CAMPOS,	2012;	DUSO	et	al.,	2013;	CORRÊA;	






qualitativos	 obtidos	 com	 o	 questionário	 mostraram	 que	 a	
utilização	 do	 jogo	 didático	 foi	 relevante	 para	 a	 construção	 e	
consolidação	 do	 conhecimento	 sobre	 o	 objeto	 de	 estudo.	
Adicionalmente,	 a	 diversidade	 de	métodos	 de	 ensino	 facilita	 o	





























































































































































e/ou	 experimentais	 (TORRES;	 IRALA,	 2014).	 A	 partir	 dessa	
abordagem	multifocal	os	alunos	passam	a	exibir	maior	compro-





metodológica	 factível,	 de	 baixo	 custo	 e	 divertida	 capaz	 de	
suplantar	tal	carência.
Percepção	dos	alunos	sobre	o	jogo	didático





95%	 (n	 =	 20)	 dos	 alunos	 indicaram	que	 a	 trilha	 da	 poluição	
sonora	 despertou	 a	 curiosidade	 e	 o	 interesse	 pelo	 assunto	
(Figura	3).	O	elevado	percentual	de	respostas	positivas	eviden-
ciou	que	os	jogos	didáticos	são	instrumentos	didáticos	eficientes	




dos	 alunos,	 e	 consequentemente	 assimilação	 do	 conteúdo	
programático.	 Silva-Filha	 e	 colaboradores	 (2016)	 obtiveram	
excelentes	resultados	após	a	utilização	de	protótipos	do	sistema	
urinário.	 Silva	 e	 cols	 (2016),	 e	Mori	 e	 colaboradores	 (2016b)	
relataram	 os	 aspectos	 positivos	 da	 utilização	 de	 modelos	







logia	 de	 ensino	 facilitou	 a	 aprendizagem?”,	 mostrou	 que	 para	
91%	(n	=	19)	dos	alunos	a	trilha	da	poluição	sonora	facilitou	a	
compreensão	 dos	 conceitos	 sobre	 o	 assunto	 (Figura	 4).	 Este	
resultado	indica	que,	na	opinião	dos	alunos,	o	uso	de	técnicas	
alternativas	 de	 ensino	 torna	 a	 aprendizagem	 de	 conceitos	
complexos	mais	propícia.
Estes	 resultados	 estão	 em	 consonância	 com	os	 relatos	de	
Sant'anna	e	colaboradores	(2011),	Kawamoto	e	Campos	(2014),	


















de	 alternativas	 didáticas	 ao	 ensino	 de	 Ciências	 mostrou	 ser	
factível	e	eficiente.
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Figura	3.	Percentual	de	respostas	obtidas	na	questão	“Como	você	avalia	a	atividade?”	/	
Figure	3.	Percentage	of	answers	obtained	in	the	question	"How	do	you	evaluate	the	activity?"
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Figura	4.	Percentual	de	respostas	obtidas	na	pesquisa	sobre	“A	metodologia	de	ensino	
facilitou	a	aprendizagem?”	/	Figure	4.	Percentage	of	answers	obtained	in	the	research	
on	"Did	the	teaching	methodology	facilitate	learning?	"
